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zdravljenja tudi v Sloveniji postopno izboljšuje. Sodobno 
kirurško	zdravljenje	RD	zagotavlja	zanesljivo	in	dokončno	
diagnozo, popolno lokalno odstranitev bolezni in optimalen 
estetski rezultat.
Po operaciji imajo lahko bolnice z odstranjenimi bezgavkami 
v pazduhi, v manjši meri pa tudi tiste z biopsijo prve bezgav-
ke,	več	poznih	posledic	–	neboleče	senzorične	motnje	ali	
kronično	bolečino	v	predelu	operirane	dojke,	v	pazduhi	in	na	
notranji strani nadlahti, omejeno gibljivost v rami in otekanje 
roke	na	operirani	strani;	to	občutijo	tudi	več	mesecev	po	
operaciji.






















v rami in otekanje roke ali pa kar vse tri pozne posledice 
hkrati.
Bolnice z biopsijo bezgavke so po operaciji RD redkeje 

















Izsledki naših raziskav so primerljivi s tujimi.
Potrdili	smo	svoja	pričakovanja,	da	je	bolečina	po	operaciji	
RD slabo zdravljena. V programu zgodnje rehabilitacije bolnic 
po operaciji RD na Onkološkem inštitutu bi morali sodelovati 
tudi	anesteziologi	iz	ambulante	za	zdravljenje	bolečine,	da	bi	
z	vprašalnikom	o	kronični	bolečini	bolnice	z	bolečino	zgodaj	






in in tudi ustrezno zdravljenje se izboljšuje.
Kronična	bolečina	po	operaciji
Bolečina	je	neprijetna	čutna	in	čustvena	izkušnja,	ki	kaže	na	




















Bolečina po operaciji raka dojk








Opisi posameznih primerov, številne retrospektivne in redke 
prospektivne raziskave navajajo, da se pri bolnicah, ki so 
jim zaradi RD odstranili vso ali del dojke, hkrati pa zaradi 

























































Nekatere raziskave so odkrile, da bolnice z odstranitvijo 
dela	dojke	pogosteje	doživljajo	kronično	bolečino	kot	tiste	z	
mastektomijo	(17).
Le nekatere bolnice z nevarnostnimi dejavniki po operaciji 
RD	doživljajo	kronično	bolečino,	torej	lahko	sklepamo,	
da imajo psihosocialni in genetski dejavniki pri nastanku 
kronične	bolečine	verjetno	pomembno	vlogo	(20).
Nevropatsko	bolečino	po	operaciji	RD	lajšamo	z	običajnimi	
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Pogostnost so asnim simptomov, ki so bolnice precej ovirali, 
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Pogostnost so asnim simptomov, ki so bol ice p ecej ovirali, 
pri nevropatski bole ini
Duhovni:
trpljenje
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Slika 1. Značilnosti nevropatske bolečine po operaciji RD





















































V slovenskem prostoru ni bilo podatka, koliko bolnic po 
operaciji	RD	ima	kronično	bolečino.	Tudi	v	bolniških	kartonih	
je	bolečina	redko	navedena	kot	moteč	simptom.






smo dobili podatke o operaciji in stanju bolezni.






























kombiniranega pooperativnega zdravljenja z obsevanjem ter 
sistemskim	in	hormonskim	zdravljenjem,	bolnice	brez	boleči-
ne	pa	so	bile	deležne	hormonskega	zdravljenja	samega	ali	v	
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pomembnih razlik v izobrazbi, ali so imele poleg bezgavk 








biopsiji bezgavke in v prid drugih pri odstranitvi dela dojke in 
vseh bezgavk v pazduhi, vendar razlike v vrsti operacije med 
bolnicami	z	bolečino	in	brez	nje	niso	bile	statistično	značilne.
Po	mnenju	avtorjev	tujih	raziskav	na	pojav	kronične	bolečine	
















po operaciji RD nevropatska, so med analgetiki prevladovali 
neopioidi.	Samo	šest	bolnic	je	jemalo	srednje	močne	opioide	
in samo ena dodatna zdravila iz skupine antidepresivov. 
Stevens	(1995)	v	raziskavi	navaja,	da	tri	četrtine	bolnic	ni	






slaba komunikacija z zdravstvenimi delavci in predhodne 





ki bistveno vpliva na njihovo socialno in delovno zmogljivost. 













Rezultati naše raziskave podpirajo prednost minimalnega 
invazivnega postopka, tj. biopsije bezgavke, za ugotavljanje 
razširjenosti	RD	in	načrtovanje	dopolnilnega	zdravljenja	pri	
vseh	bolnicah,	kjer	narava	bolezni	to	dopušča,	pred	standar-
dno odstranitvijo vseh bezgavk v pazduhi. Bolnice z biopsijo 











so pogosteje nadaljevale zdravljenje RD z obsevanjem, 







operaciji RD bi lahko dovolj zgodaj odkrili bolnice z neob-
vladano	bolečino	in	jih	ustrezno	zdravili.	Družinski	zdravniki,	
kirurgi, onkologi internisti in radioterapevti, tj. zdravniki, ki 










dicami po zdravljenju RD pripomore k temu, da jih bolje 
obvladamo.	Ženske,	ki	vedo	za	možnost	nastanka	poznih	
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